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CONCE~T SE~IES. 
) J t O FIRST CONCERT, COURSE I. C ~ re• 
++++ BARJ'ISS 1-tl\LL. ++++ 
M r, s $0PH IE FERNOW, P1AN 1sT a. 
MRS. GERTRUDE WALKER-EGBERT, SOPRANO. 
MISS MARY LYON , P1AN ISTE. 
WM. GRANT EGBERT, VIOLINIST. 
MR. G. W. CHADWICK, ACCOMPANIST. 
THE C0NSERl,,lATORY STRING QUP:RTETTE. 
MR EGBERT. 
MR COLEMAN . 
1. Kreutzer Sonata, op. 4 7, 
MISS FERNOW, 
MR. TICHENOR 
MR. WHITMAN, 
MR. EGBERT. 
Beethoven 
2. "Gruss des0 Pagen" from "Die Hugenotten," Meyerbeer 
MRS. EGBERT. 
) . Etincelles, Moskowski 
MISS FERNOW. 
4. Slring Quartette, op. 18, No. 2, G. Major, 
(Allegro, Andante,) Beethoven 
CONSERVATORY STRING QUARTETTE. 
s. Barcarolle, op. 2 7, No. 1, Moskowski 
MISS LYON. 
6. Concerto (Andante, Allegro, Vivace,) Mendelssolzn 
MR. EGBERT. 
7. Serenade, with Violin Obligato, Gounod 
MRS. EGBERT. 
8. Second Mazurka, Goddard 
MISS FERNOW. 
Second Concert of this course will be by the HENRI MARTEAU CONCERT Co., 
at the Lyceum, January 101 18g3. 
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J. H. HENRY, PRINTER, BATES BLOCK, 
